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3“ᐊᖕᖏᕋᑦᑎᓐᓂ ᓄᓇᒥ ᐃᓂᖃᖅᐳᒍᑦ”:  
ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᓐᖏᑦᑐᖅ ᐱᓕᕆᖃᑦᑎᒌᖕᓂᖅ  
ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᐊᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ” 
 
Hᐃᑐ ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑎ, ᐋᐃᒥ ᐳᕈᑎ,  
ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕆᓴ ᐹᓐ ᕼᐃᐅᓕᒐ
ᑕᒪᐅᓐᓇ ᓴᓇᓯᒪᔭᒥᒍᑦ ᑕᐃᒎᓯᑦ “ᐆᒪᑎᒐ ᐊᖕᖏᕐᕋᓃᑦᑐᖅ,” 1 
ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᓵᒥ ᓂᐅᔅ-ᐊᔅᓚᒃ ᕚᑭᐊᐹ  — ᐊᐃᓗᕼᐋᔅ, 
ᓵᒥᐅᑎᑐᑦ — ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᖓ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔫᒐᒥ 
ᐃᓅᓯᕐᒥᓂ, ᐊᐃᕙᐅᑎᓕᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᓵᒥᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ 
ᓵᒥ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᐃᑕ ᐱᔭᒃᓴᖏᑦ ᓄᓇᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᕐᒧᑦ. 
ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᓪᓗᓂ, ᐊᐃᓗᕼᐋᔅ, ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᐋᓗᒃᑎᑐᑦ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ 
ᑎᑎᕋᖅᑎᐅᔪᖅ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ, ᑎᑎᕋᖅᐹ ᐃᐱᕗᑕ ᐃᓂᖓ 
ᑕᐃᒎᓯᕐᑎᒍᑦ, ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒍᑦ, ᑎᕋᖅᖢᒍ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒎᓯᓕᐊᕆᓯᒪᓪᓗᒍ 
ᓄᓇᖁᑎᒋᔭᒥ ᑭᓱᖏᒃ ᖃᓪᓗᓇᐃᖓᔪᓐᓃᖅᑎᓯᒪᓪᓗᒋᑦ — ᒪᓕᒍᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ ᖃᓪᓗᓈᓂ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᐊᐅᓚᑦᑎᒃᑯᑦ, 
ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᓃᑲᓗᐊᕈᑎ, ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᒐᓗᐊᕈᑎ, ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᐅᒐᓗᐊᕈᑎ, 
ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓕᐅᒐᓗᐊᕈᓂ, ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᐅᒐᓗᐊᕈᓂ, ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ 
ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔨᐅᒐᓗᐊᕈᓂ.
ᐅᑯᐊ ᓴᕿᔮᖅᑐᑦ ᐊᕙᑖᓂᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ, ᐊᑎᖃᖅᑐᖅ 
ᐋᕿᒃᑕᖓ ᑖᑉᓱᒪ ᐊᐃᓗᕼᐋᔅ, ᓴᕿᔮᖅᑐᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ 
12 ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᒃ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑎᑦ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᐊᓂ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓂᑦ. ᐅᑯᐊ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᐊ ᐊᐱᕙᒃᑐᑦ — ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ 
ᓄᓇᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓵᑉᒥ — ᐅᓂᒃᑳᖅᐸᒃᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᓯᔪᑦ 
ᐳᐃᒍᓇᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥᖕᓂ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ. ᐅᑯᐊ ᓄᓇᐃᑦ ᑲᑎᖓᔪᑦᑕᐅᖅ 
ᐱᐊᓚᔪᒻᒪᕆᐋᓗᒃᑯᑦ ᓄᒃᑕᖅᖢᑎᒃ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᐊᔪᒪᔪᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᓐᓇᓕᕐᓂᖅ, ᐅᑯᐊᓗ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ ᑕᒪᐅᓐᓇ 
ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ, ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᓯᒪᔪᓕᕆᓂᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᓐᓇᑦᑕᐅᖅ ᓄᓇᑎᒍᑦ, 
ᐅᖃᖅᑕᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᐊᑦᑕᐃᓐᓇᐃᑦ ᓇᐅᒃᑯᑐᓐᐃᓐᓇᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ.    
1. ᓵᒥ ᓂᐅᔅ-ᐊᔅᓚᒃ ᕚᑭᐊᐹ, “ᐊᖕᖏᕋᕋ 
ᐆᒻᒪᑎᒐ” (1985), ᑕᐃᑲᓂ ᐅᓘᑯ 




“ᐃᓱᒪᔪᖓ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐊᑐᖅᖢᒋᑦ ᕿᒪᒍᑎᔪᓐᓇᓐᖏᑦᑐᒍ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ 
ᑎᑎᕋᖅᑕᑦᑎᓐᓂᑦ.”
—ᑕᕐᕋᓕᒃ ᐹᑐᔨ2
ᐃᓱᑉᓱᒪᓂ ᓱᑲᓕᔪᒥᒃ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓕᖁᓯᖃᓕᖅᑎᑕᐅᕗᑦ ᑕᐃᑲᓂ 1700-ᓂᑦ 
1800ᔾᓂᓗ ᑎᑭᒻᒪᑕ ᐃᒡᓯᕋᕐᔪᐊᑦ (ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ, ᕿᓂᖅᑎᑦ, ᐃᑕᕐᓂᑕᓕᕆᔨᑦ, 
ᐊᕐᕕᒐᓱᒃᑎᑦ, ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ) ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ 
ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᖅ ᑲᔾᔨᐊᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᑦ 
ᐱᒋᐊᕐᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒍᑦ, ᐊᑖᒍᑦ 
ᓴᕿᔮᖅᑐᑦ “ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᓂᖅ” ᐱᐅᓯᑐᖃᓂᒃ ᐅᑯᐊᓗ ᐃᑦᑕᕐᓂᑕᐃᑦ, ᑭᒃᑯᓄᑦ, 
ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᔪᖅ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᓯᔪᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ.   
ᐱᕙᓪᓕᐊᓕᖅᐳᖅ ᓄᓇᒥᒃ ᐊᓯᕈᖅᑎᑦᑎᕗᑦ, ᑲᑎᓪᖢᒋᑦ 
ᑲᑕᒃᓴᐃᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐲᖅᓯᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ, ᐅᓂᑲᐅᓯᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᓅᓯᕆᔭᖏᓐᓂᒃ — ᐱᓕᕆ-ᔪᓯᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂ ᑕᑯᔭᐅᔪᑦ ᑕᐃᒫᒃ, ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ 
“ᐅᒃᐱᓗᐊᓐᖏᑦᑐᓂᑦ,” ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑑᓂᖓᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᑦ “ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ” — ᐃᑲᔪᖅᑐᑦ 
ᐊᖏᓂᖅᓴᕈᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓪᓗᓇᐃᖓᓕᖅᑎᑦᑎᓂᑎᒃ ᑕᐃᒪᓗ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓗᑎᒃ 
ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᐊᕋᒥᒃ ᑎᐅᓕᑐᐊᓕᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᓯᖏᑦᑎᒍᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᓂ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᐊᓯᕈᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦᑎᒍᑦ ᓇᐅᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᒃᐱᖅᑐᓂᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖅᓵᖅᓯᔪᑦ ᐃᓅᓯᕐᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᖃᓪᓗᓇᑦ.
ᐅᖃᐅᓯᖅ, ᑕᐃᒪᓗ ᒋᓕᕗᑦ ᑕᒻᒪᒋᑦᑎᐊᖅᖢᓂ ᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᓯᒪᕗᖅ, ᐅᓇ 
ᓴᓇᕐᕈᑎᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᓴᐅᒪᔪᒪᔭᒧᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᒃᑭᖅᓯᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᖅ 
“ᐱᐅᓯᑐᖃᖃᕐᓂᕐᒥᒍᑦ”3; ᐅᖃᖅᑕᖓ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒫᔮᓐᖏᑦᑐᖅ 
ᐅᖃᐅᓯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ, ᑐᑭᓕᐅᕆᔨᓂᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᒥᒍᑦ, ᐅᓂᒃᑳᓂᑦ, 
ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒌᒍᓯᕐᒥᑦ. ᐅᓇ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓐᓇᖅᑐᖅ 
ᒫᓐᓇᓗ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᐊᒥᓱᑦ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑎᑦ ᓴᕿᔮᖅᑎᑦᑎᖃᑕᐅᔪᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕙᑖᓂᑦ 
ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ,  ᓄᒃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑯᓚᐃᑦᑐᒥᒃ ᐊᕙᑖᓂ ᓄᓇᒥ, 
ᓄᓇᖅᐸᐅᔭᓂ ᐃᑲᔪᕐᕕᐅᔪᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓄᓇᕐᔪᐊ ᑲᔾᔨᐊᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ, 
ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᓴᕿᔮᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐅᑯᐊ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ, ᑲᓇᑕᒥ:    
ᐊᓯᓐᓇᔭ (ᐃᓄᒃᔪᐊᖅ/ᒪᓐᑐᕆᐊ), ᔭᐃᑦ ᓇᓱᒐᓗᐊᖅ ᑳᐱᓐᑐ (ᔭᓗᓇᐃ/
ᐃᒻᒪᑕᓐ), ᑰᔨᓐ ᕚᓐ ᕼᐃᐅᕕᓕᓐ (ᐃᖃᓗᐃᑦ/ᑐᓛᓐᑐ), ᑕᕐᕋᓕᒃ ᐸᑐᓕᑦᔅ (ᑰᒡᔪᐊᖅ/
ᓴᑉᐱ) ᐱᐅᓕ ᐹᑐ(ᐅᓕᒍᓕᑦ/ᐋᑐᕚ), ᐊᒻᒪᓗ ᓛᑯᓗᒃ ᒍᓕᐃᒻᓴᓐ ᐸᑦᑐᐊᕆ [ᑲᓛᑦᖡᑦ] 
(ᒪᓂᑦᓱᖅ/ᐃᖃᓗᐃᑦ); ᑲᓛᑦᖠᑦ ᓄᓇᖓᓂᑦ: ᐃᓅᑎᖅ ᓯᑐᐊᑦᔅ (ᓯᓯᒥᐅᑦ / 
ᑯᐸᓐᕼᐃᑲᓐ); ᑕᐅᕙᖓᑦ ᓵᐱ ᓄᓇᖓᓐᓂᑦ: ᑳᕈᓚ ᒍᓛᓐ (ᔮᒃᒪᒃ, ᓱᕖᑕᓐ / ᓅ 
ᔪᐊᒃ ᓯᑎ), ᒫᔾᔭ ᕼᐃᓚᓐᑐ (ᕼᐃᐅᓯᓂᒃ), ᐊᒻᒪᓗ ᔪᐊ ᓇᓐᒍ (ᐊᐃᐳᑕ / ᓄᕕᐄ); 
ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᐊᓛᔅᑲ: ᐊᓕᓴᓐ ᐊᑰᑦᓲᒃ ᒍᐊᑕᓐ (ᑲᒃᑐᕕᒃ / ᕕᐅᐸᖕᔅ) ᐊᒻᒪᓗ 
ᓵᓐᔭ-ᑭᓕᕼᐅ ᑰᒻᔅ (ᓄᒻ). ᐅᓇ ᓄᒃᑕᖅᑐᖅ ᒪᓕᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᑐᒃᓯᕌᕆᔭᐅᓕᕌᖓᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᔭᕌᖓᒥᒃ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᓯᒪᔪᓕᕆᔪᓂ ᓄᓇᕐᔪᖃᖏᓐᓂ, 
ᑕᒪᒃᑯᐊᖑᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔪᓇᖅᑐᑦ ᐅᑯᐊᓗ ᐊᒥᓱᑦ, ᐆᒪᑎᕗᑦ 
ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᐊᖕᖏᕐᕋᖅᓯᒪᔪᖅ(ᓄᓇᒦᓃᑦᑐᖅ).
ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᖃᓄᕆᑦᑐᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ 
ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐊᖑᓯᒪᔪᑦ, ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᑦ, ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ, 
ᓴᓇᖕᖑᐊᒐᐃᑦ; ᑎᑎᖃᓂᒃ ᐃᓚᓯᓯᒪᔪᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂ, ᒧᒥᕐᓂᖅ ᑎᑕᖕᓂᖅ 
ᐃᖕᓂᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᑲᑎᖓᔪᑦ ᑐᓴᐅᑎᓕᕆᔾᔪᑕᐅᔪᑎᒎᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐅᑯᐊ 
ᓴᓇᔭᐅᔪᑦ ᓴᕿᑕᐅᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᐊᕙᑖᓂᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᓕᒫᑦ 
ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥᒃ ᐃᓚᒌᑦ ᐊᕙᑖᓂᑦ ᑎᒍᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑦ, ᑎᔅᓯᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐊᓐᓇᒍᓐᓇᕐᓂᖅ, ᓄᓇᖁᑎᑎᒍᑦ ᓴᖕᖏᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒥᖕᓂᒃ ᒐᕙᒪᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ, 
ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᑎᔭᐅᔪᑦ ᐱᔭᒃᓴᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒧᑦ.      
2. ᑭᕕ ᒫᑎᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕐᕋᓕᒃ ᐸᑐᓕᑦᔅ, 
“ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᓂᐊᖅᐸᑦ: ᑭᕕ ᒫᑎᓐ 
ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕐᕋᓕᒃ ᐸᑐᓕᑦᔅ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᑦ 
ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖏᓐᓂᒃ,” ᑕᐃᑲᓂ 
ᓯᓐᑎᐊ ᓱᑯᔅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦ, ᐊᓯᕗᖅ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᓄᑦ 
(ᐊᒃᓯᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᔪᐊᖓᑕ 
ᑐᓴᒐᒃᓴᖃᕐᕕᖓ, 2015), 196    
3. ᑭᓕᕗᑦ ᔨᐅᑎᔅ, ᑐᑭᖏ ᐱᐅᓯᑐᖃᑦ (ᓄ 
ᔪᐊᒃ: ᐅᖃᓕᒫᒐᑐᐃᓐᓇᐃᑦ, 1973.
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ᓵᒥ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐃᔅᓴᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ “ᒫᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᖅ”, ᓲᕐᓗ ᕕᓂᔅ, ᓄᐊᕖᔭᓐ, ᓱᕖᑕᔅ, 
ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓚᓯᐊᓐ — ᐅᑯᐊ ᐅᖃᐅᓯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ, ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᓯᔨᓂᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᔪᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑎᒍᑦ. ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ, 
ᐋᕿᒃᓱᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓕ “ᓚᑉᔅ” ᑖᒃᑯᐊ ᓵᒥ ᑎᑎᕋᐅᓯᑐᖃᖏᑦᑎᒍᑦ 
ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᓂᐊᓚᐅᕋᒥᒃ ᐃᒻᒪᑲᓪᓚᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᑦ 
ᐊᔾᔨᖑᐊᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒎᓯᕐᓂᑦ.6 ᐅᓪᓗᒥ, ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, 
ᓄᑖᖑᕆᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᓵᒥ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ, ᑕᐃᓱᒪᓂᑦᑕᐅᖅ 
ᓄᖑᑲᓴᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᖓᑦ, ᑕᐃᒪᓗ ᐅᑎᖅᑎᓇᓱᒃᑲᒥ ᐅᑎᕐᒪᑦ.7 ᐅᓇ 
ᐊᑑᑎᖃᑦᓯᐊᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᖢᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᑲᓐᓂᕈᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑐᑦ 
ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᑲᓛᑦᖠᓱᑦ ᐊᑯᑭᑦᑐᓂ. ᐊᑐᖅᑕᐊᑎᑦᑎᒐᓱᐊᖅᖢᑎᒃ 
ᐱᐅᓯᕆᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᐃᑲᓂ 1960-ᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓪᓗᒥ 
ᐅᑯᐊ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᑯᑭᑦᑐᓂᑦ, ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᑐᑦ 88% 
ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᐃᓄᒋᐊᖕᓂᖏᑦᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᐃᔾᔪᐊᖅᑕᐅᓪᓗᓂ 
ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᖕᓂᒃ ᐅᑎᕐᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᑲᓐᓂᓕᕐᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐃᖏᕐᕋᓯᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ.8
ᖁᕙᕆᐊᕐᓗᒍ, ᐊᕙᑖᓂᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᔪᑦ 
ᐱᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ9 ᐊᒻᒪᓗ ᓵᒥ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ, ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓴᓇᓯᒪᔪᓕᒫᓂ 
ᓴᕿᔮᑦᓯᐊᓛᖑᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᓯᒪᑦᑎᐊᖅᖢᒋᑦ. ᑎᑎᖃᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒎᓯᓕᕆᔪᑦ ᓴᕿᔮᑦᑎᐊᓕᖅᑐᑦ ᓲᕐᓗ ᐊᑦᑕᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᑕᑯᔪᒥᓇᖅᓯᑎᑦᑎᔾᔪᑏᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᔭᒃᓴᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ, 
ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᒌᒍᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᕙᑖᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖏᓐᓂᑦ.
ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ — ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ 
ᒪᒥᓴᐅᑕᐅᖕᒪᑦ — ᐅᖓᑖᓄᑦ ᒫᓐᓇᐅᓕᖅᑐᖅ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᓄᓇᕐᔪᐊᓂ 
ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓂᑦ, ᐅᓇ ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᑎᒋᔪᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᑲᔾᔨᖏᓐᓂ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖏᓐᓂ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᖕᒥ ᑲᒪᔨᑦ, ᐊᒻᒪᓗ 
ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑦ, ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᑦ, ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ, ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᔨᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓖᑦ.  
ᐅᓇ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓕᕆᓂᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᓂᖓᓂᒃ 
ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᑕᒪᐅᓇ ᓴᕿᔮᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ 
ᐊᖕᖏᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐅᑯᐊ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᑦ ᓄᖑᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᑕᐃᑲᖓᑦ 1874 ᑎᑭᓪᖢᒍ 1996 
ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᔪᖅ ᐊᓯᐅᔨᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᖕᓂᒃ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᕿᑐᕐᖓᖏᑦ 
ᐱᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᓐᓂᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᓐᓂᒃ, 
ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕋᑎᒃ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᖕᓂᒃ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᐅᓇ ᐱᓕᕆᖁᔨᓕᕐᓂᖅ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 
ᐅᖃᓕᒫᒐᖑᖅᖢᓂ ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ ᑭᒡᓕᓯᓐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ 
ᐱᔭᕐᓂᓚᐅᓐᖏᑦᑐᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᑎᑕᐅᓇᓱᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ 
ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᒪᑕ ᐊᕕᒍᓐᓇᓐᖏᑦᑐᑦ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.4 
ᐅᓇ ᐱᔭᕐᓂᓐᖏᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᐅᑲᓐᓂᖅᓯᒪᔪᖅ ᔪᓇᐃᑎᑦ ᓇᐃᓴᓐ ᐃᓅᓯᕐᒥ 
ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏ, ᐅᑯᐊᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᓂᖓᓂ 
ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔭᒃᓴᖅ ᐱᓪᓗᒍ “ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐊᓯᐅᓕᕐᓂᖓᓂ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ 
ᐅᖃᐅᓯᖏ.”5
6. ᓵᒥ ᐅᓇ ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᓵᒥ 
ᐅᖃᐅᓯᖏᑦᑎᑐᑦ ᐃᒻᒥᖕᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕌᖓᒥᒃ 
ᐅᖃᓲᑦ, ᐊᑐᕐᓇᒍ “ᓚᑉ” ᑐᑭᒋᑎᑕᐅᔪᖅ 
ᑕᐃᓯᓲᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᓯᓚᑖᓂᕐᒥᐅᓂᑦ, 
ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑭᕋᖅᑑᑎᒋᓪᓗᒍ. ᐅᓇ 
ᓇᓗᓕᕈᑕᐅᓂᐊᓐᖏᓚᖅ ᑐᑭᖓ “ᓚᑉᓛᓐᑐ” 
ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᐃᑎᕆᖕᒪᒋᑦ ᕕᓂᔅ ᓄᓇᖓ 
ᓚᑉᓛᓐᑦ, ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᓵᒥ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ 
ᕕᓐ. ᑕᑯᒍᒃ ᕕᓕ-ᐱᒃᑲ ᓕᕼᐃᑑᓚ, ᐅᑯᐊ ᓵᒥ 
ᐃᓄᖏᑦ: ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᑦ ᑕᓱᖅᐸᓪᓕᐊᔭᖏᑦ, 
ᑐᑭᖓ ᓕᓐᓇ ᒍᐃᐳ ᐳᓗ-ᒍᐃᓕ 
(ᕕᐅᐸᖕᔅ: ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᔪᐊᖓ ᐊᓛᔅᑲ 
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, 2004): 9-ᒥᑦ 17-ᒧᑦ.  
7. ᖁᓛᑕ ᐊᔾᔨᖓ.
8. ᑎᕋᕐᕕᖓ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᒥᓯᓇ 
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9. “ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ” ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ ᐊᓯᖓ 
ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᒃᑐᓂᒃ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᑦ 
ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ.
4. ᑭᒡᓕᓯᓐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ, 
ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᖅᕗᒍ ᑕᒪᓐᓇ ᓱᓕᓂᖓ, 
ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᑦ: ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᑦ 
ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎ ᐅᓂᒃᑳᖓ 
ᑭᒡᓕᓯᓐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ 
(ᕕᓂᐲᒃ: ᓱᓕᔪᖅᓯᐅᕐᓂᖅ ᑭᒡᓕᓯᓐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ 
ᑲᓇᑕᒥ, 2015), 2.  
5. ᒪᓕᒡᖢᒋᑦ “ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᖅᑐᑦ 
ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ,” ᐅᓂᒃᑳᖓ 
ᔭᐃᒻᔅ ᐊᓇᔭ, UNHRC ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᓄᑦ 
ᐅᖃᖅᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ 
ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ, “ᖃᓂᒋᔮᓂ 90 
ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ 
ᐅᖃᓪᓚᐅᓯᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ. ᑕᒪᒃᑭᑲᓴᓗᐊᖅᑐᑦ 
ᐅᑯᐊ ᐅᖃᐅᓯᑦ ᐊᓯᐅᓕᖅᑐᑦ, ᐊᒥᓱᑦ 
ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ 
ᐊᓯᐅᕕᖕᓂᐊᓕᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ, 







(ᐱᔭᐅᔪᖅ ᔪᓚᐃ 10, 2018).
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ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓅᓯᓕᖕᓂᑦ, ᐅᑯᐊᓗ ᑖᒃᑯᐊᑦᑕᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᒻᒪᑲᓪᓚᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓕ ᒫᓐᓇ 
ᑲᔪᓯᔪᒥ ᐊᖅᓵᖅᓯᔪᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ. ᖃᓪᓗᓇᐃᓐᓇᓐᖏᑦᑐᓂᒃ 
ᐃᓱᒪᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔾᔮᕆᔭᓖᑦ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᑖᓐᓇ ᕿᑎᐊᓃᑎᓚᐅᕐᓚᕗᑦ ᓄᓇᒥ. 
ᑕᐃᒪᓗ ᔨᐅᓕᑦ ᒫᑎᓇᐅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᐅᓕᒃ ᐅᓕᑦᓯᑮᔅ ᓇᓗᓇᐃᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᑦ, 
ᐅᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᓂᔅᓈᐱ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᖕᒥ ᑲᒪᔨ ᒍᐊᓐᑕ ᓇᓂᐳᔅ, ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ 
ᓴᓇᓯᒪᔭᖏᑦ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᒫᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐊᕕᒍᓐᓇᓐᖏᑦᑐᑦ 
ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓕᕆᓂᒃᑯᑦ:  
ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓕᖁᓯᖃᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖅ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐲᕈᓂ, 
ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᓇᖕᖑᐊᕈᓯᖓ ᐃᓂᑖᖅᐳᖅ ᐅᑎᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ 
ᓄᖑᓱᐃᑦᑐᒥᒃ ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᓕᕐᓗᓂ. ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᑕᖃᕐᓂᖓ 
ᐱᔭᕐᓂᓐᖏᓐᖏᑐᒦᑦᑐᖅ ᑭᓱᕈᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒋᔭᖏᑦ ᐃᓚᒌᒍᓯᖏᑦ 
ᑕᒪᓐᓇ ᓄᖑᔾᔮᓐᖏᑦᑐᖅ ᓄᑕᒪᐅᖓ ᓄᓇᑖᖅᑳᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ 
ᖃᓪᓗᓇᐃᖓᔪᕈᕐᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᖓ, ᐅᑯᐊᓗ ᐅᓗᕆᐊᖅᓵᕆᕗᑦ 
ᓇᒻᒪᒍᓱᓕᕐᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᖕᒪᑕ, ᐱᐅᓯᕆᓐᖏᑕᑎᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ 
ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔾᔮᕆᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓗᐊᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔪᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓪᓗ 
ᑕᒪᐃᓐᓂᑦ ᓵᓚᖃᖅᖢᑎᒃ.10
ᐅᑯᐊ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ ᓴᕿᔮᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᖕᒥ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᑕᑯᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ 
ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᒪᑐᐃᖓᒐᒥᒃ ᐃᓱᒪᖅᓱᖅᖢᑎᒃ ᑲᔪᓯᔪᒥᒃ ᐋᕿᒍᑎᓯᒪᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑎᒃ 
ᑎᑭᓐᓂᑯᓂᑦ ᖃᓪᓗᓈᓂᑦ ᐃᓗᑐᔪᖅ, ᑲᔪᓯᔪᖅ ᑲᑎᖓᓂᖓᑦ ᓄᓇᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ ᓴᕿᔮᖅᑐᑦ ᑕᒪᐅᓐᓇ “ᖃᓪᓗᓇᐃᖓᔪᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᓇᒡᓕᖕᓇᖅᖢᓂ, 
ᐅᓇᓗ ᔪᓈᑦ ᑕᐃᔭᔾ ᐅᖃᐅᓯᕆᓯᒪᔭᖓ ᓇᓗᓇᐃᑦᑎᐊᖅᖢᒍ ᐃᒫᒃ “ᑕᒪᓐᓇ 
ᓇᒡᓕᖕᓂᒃᓴᑐᐊᖓ ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᓐᓇᐅᑎᒋᒐᑦᑎᒍᑦ ᑕᒫᖓᑦ ᐱᐅᓐᖏᑦᑐᐊᓗᖕᓂ 
ᖃᓪᓗᓇᐃᖓᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᓱᑯᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖅ.”11 ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᔪᖅ 
ᐱᕈᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑕᔪᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐋᕿᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓂᑦ, ᐅᓇ 
ᐆᒃᑑᑎᒋᓗᒍ, ᐃᓅᑎᖅ ᓯᑐᐊᑦᔅ ᓄᓇᒥᒃ, ᑲᒪᓇᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑎᔅᓯᓇᕈᓐᓇᖅᑐᑦ 
ᐃᓄᑉᐱᐊᖅ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑎ ᐊᓕᓴᓐ ᐊᑰᑦᓲᒃ ᒍᐊᑕᓐ, ᐅᓇ ᐆᒃᑑᑎᒋᓪᓗᒍ, 
ᐊᑐᖅᑕᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ 
ᐃᓄᑉᐱᐊᖅ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦᑎᑐᑦ, ᐊᑐᖅᑐᖅ ᓯᑯ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᑕᑯᔪᒥᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒍ 
ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖅᐹᓂᒃ ᐊᒃᑐᐃᔪᑦ ᐊᐅᒃᓯᐅᑎᒥᖕᓄᑦ ᐄᔭᕋᕐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕐᓂᖏᑦᑎᒍᑦ, ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᕐᓂᐅᑉ 
ᓴᖕᖏᓂᖓ ᓯᑰᑉ ᑕᖏᒪᓗ ᐃᓂᒋᖕᒪᔾᔪᒃ ᓄᓇᒥ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖅᖢᒍ. 
ᑕᐃᒪᓐᓇᑦᑕᐅᖅ, ᑲᕉᓚ ᒍᓚᕼᐊᓐ ᑎᑎᕋᑦ ᐃᓕᐅᖃᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᓯᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ 
ᐅᖃᐅᓯᖅ; ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᓱᒪᖅᓲᑎᒋᓪᓗᒍ ᐅᖃᕐᓂᕐᓗᖕᓂᖕᒧᑦ 
ᑕᐅᓐᓇᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᑕᑯᔪᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᐋᓗᖕᓂᒃ, “ᑕᑯᒍᒃ ᐃᖕᓇ 
ᐅᖃᓪᓚᒃᑐᖅ” ᐊᒻᒪᓗ “ᖃᐅᔨᒪᓐᖏᑦᑎᐊᖅᑐᑎᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᒥᒃᔅ.” ᐅᑯᐊ 
ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᓴᐃᒪᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒥᒃ ᐱᕕᖃᕐᑎᑦᑎᔪᑦ ᓵᓯᒪᓪᓗᒋᑦ ᓱᓕᓂᖅ 
ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᓂᖅ ᐅᑯᐊ ᐃᓗᒦᓐᓂᖅᓴᐅᔪᑦ ᓴᕿᑎᑕᖏᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ 
ᑕᒫᓃᖃᖅᓯᒪᓂᖏᑦ, ᓄᓇ, ᐱᒋᔭᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓂᑎᒃ.       
ᓄᓇ
ᐅᑯᐊ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑎᑦ ᑕᒪᑐᒥ ᓴᕿᔮᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᑲᑎᖓᕗᑦ ᓴᐳᒻᒥᔪᒪᓪᓗᒋ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐ ᐆᒪᔪᓕᒫᖏᑦ ᐊᕙᑎᓕᒫᖏᓪᓗ, ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ, ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑦ, 
ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖕᖏᖅᓯᒪᓐᖏᓪᓗᒋᑦ ᓄᖑᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑐᑦ 
ᐊᒃᑐᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖂᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖓᑦᑎᒍᑦ, ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᒐᒃᓴᓄᓪᓗ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒻᒪᖁᑎᖃᕐᕕᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐲᔭᐃᔪᓂᑦ, ᐸᒡᕕᔪᑦ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ 
ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᓵᓚᒋᔭᐅᓇᓱᐊᕐᓂᖅ ᓄᓇᖃᑎᒋᓐᖏᑕᓂᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᖅᖢᓂ, 
ᑕᐃᒪᓐᓇᓪᓚᑖᖑᓂᕋᐃᕗᑦ ᑲᔮᕆᔭᒥᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᓄᓇᑎᒃ 
ᓴᐳᒻᒥᕚᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᖓᓂᖓᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᔭᖓᓂᒃ ᓄᓇ: ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᖅ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕗᖔᓘᖅᑐᖅ ᐃᓄᖃᓐᖏᑦᑐᖅ ᓄᓇ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᒪᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ ᑕᕆᐅᖅ ᓯᑯ ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᖅ ᑲᑉᔨᐊᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ 
ᐊᑐᖅᑕᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᕈᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕐᔪᑎᑦ ᑕᒫᓂᕐᒥᐅᑕᐅᔪᑦ 
ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ, ᐅᑯᐊᓗ ᓄᖑᑐᓐᓇᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᓂᕿᖃᕐᑎᑦᑎᔪᑦ, ᐊᓐᓄᕌᖃᕐᑎᑦᑎᔪᑦ, 
ᐃᒡᓗᖃᕐᑎᑦᑎᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᑰᖅᑐᖃᖁᓇᒍ ᑲᒪᔪᑦ ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᐋᓗᖕᓄᑦ 
ᐅᑭᐅᓄᑦ.
ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᖅ ᐊᑕᔪᖅ 
ᐱᕈᕐᕕᒋᔭᖓ ᓄᓇ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ, ᐊᑕᔪᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ 
ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᐅᖃᑎᒌᓄᑦ. ᐅᓇ ᓄᓇᕐᔪᐊᑎᒍᑦ ᑕᐅᑦᑐᕆᔭᐅᔪᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ 
ᓴᓇᖕᖑᐊᕈᓯᖏᑦ ᒪᓕᒃᑐᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᓯᔪᑦ ᑕᐃᑲᖓᑦ, ᑕᐃᒪᓗ 
ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐅᓐᖏᑦᑐᑦ 
10. ᔨᐅᓕᑦ ᒫᑎᓇᐅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᐅᓕᒃ ᐅᓕᑦᓯᑮᔅ, 
“ᕿᒪᐆᖃᔪᖅ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔫᓂᕐᒥᓂᒃ: 
ᐅᑎᖅᑎᑎᓂᖅ ᓄᓇᒥᑦ ᐃᓄᓪᓚᓖᑦ 
ᐊᒃᓱᕈᖅᑐᑦ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ 
ᓴᓇᖕᖑᐊᖃᑦᑕᖅᑐᑦ,” ᑕᐃᑲᓂ 
ᖃᓪᓗᓇᐃᖓᔪᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓂᖅ: 
ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔫᓂᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ 
ᓄᓇᖃᑎᒌᑦ, ᐃᔾᔪᔪᖅ 3, ᓈᓴᐅᑖ 1 (2014): II.
11. Paula M.L. Moya, “The Search 
for Decolonial Love: An Inter-
view with Junot Diaz,” Boston 
Review, June 26, 2012, ᐹᓚ ᐃᒻ. ᐃᐅ. 
ᒧᐃᔭ, “ᕿᓂᖅᑕᐅᓂᖓ ᖃᓪᓗᓇᐃᖓᔪᓂ 
ᓇᒡᓕᒍᓱᖕᓂᕐᒧᑦ: ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᖅ ᔪᓈᑦ 
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ᑕᑯᖃᑦᑕᓕᖅᑕᖏᑦ ᐅᑯᐊ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᓴᕿᑦᑎᓪᓗᑎᒃ 
ᓴᓇᓪᓗᑎᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᒐᓱᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐲᔭᕐᓗᒋᑦ ᖃᓪᓗᓇᐃᖓᔪᓂᑦ ᑕᖁᑐᑐᐊᐃᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ 
ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᓐᓂᓇᖅᑐᑦ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᑦ. ᐅᓕᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ 
ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᑦ ᑕᐃᒫᒃ “ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᒃᑯᑦ ᓄᓇᖁᑎᕗᑦ ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑕᕗᑦ” ᐊᒻᒪᓗ 
ᓇᓗᓇᖏᓚᖅ ᓇᐅᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖅ ᓴᓇᔭᖏᑦᑎᒍᑦ ᐅᑯᐊ ᐊᓴᕿᔮᖅᑎᑕᖏᑦ.      
ᑕᐃᑲᓂ ᑎᒥᖓ, ᓄᓇᓗ, ᓯᑯᓗ (2016), ᓛᑯᓗᒃ ᒍᓕᐊᒻᓴᓐ 
ᐸᑐᕆ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᑕᐅᑐᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑕᐅᑦᓯᒃᑯᓗ 
ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓚᐃᑦ ᐃᓐᓇᕈᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᐅᓇ ᐊᓐᓄᕋᐃᓐᖔᖅᑐᖅ 
ᑎᒥᖓ ᓇᓚᔪᖅ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ ᓲᕐᓗ ᖃᓪᓗᓛᓐᖔᓐᖏᑦᑐᖅ ᐃᒻᒪᑲᓪᓚᓂᑦ 
ᓴᓇᖕᖑᐊᕈᓯᖅ ᐅᓇ ᐊᕐᓇᖅ ᐊᓐᓄᕋᐃᖔᖅᑐᖅ; ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, 
ᐸᑐᕆ ᑐᓂᓯᓯᒪᓐᖏᑦᑐᖅ ᖃᓪᓗᓈᕗᖅ ᐃᔨᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕐᓗᓂ ᑭᓯᐊᓂᓕ 
ᓵᓚᒋᔭᒃᓴᐅᖕᒪᖔᑕ. ᐅᓇ ᐊᐃᐸᕇᖕᓂᕐᒥᒃ ᐱᓯᒪᓗᐊᓐᖏᑦᑐᖅ, ᑲᒃᑭᓪᓛᓯᒪᔪᖅ 
ᑎᒥᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᐊᖅᓯᒪᓪᓗᒍ ᑮᓇᓂ, ᕿᓂᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔮᖅᓱᖅᖢᓂ 
ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ ᐅᐊᔾᔨᐅᓂᖅ ᒧᒥᐅᓯᖓ, ᒪᓕᑦᑎᐊᑦᑐᖅ ᐱᔭᓐᖏᑦᑐᓂᒃ 
ᓴᕿᑎᓐᓇᓱᐊᕋᓗᐊᕐᓗᒍ ᑎᒥᖓ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᖓ.  
ᓄᓇᖁᑎᖃᕐᓂᖅ ᓴᐳᒻᒥᓪᓗᒍ ᐅᓇ ᐃᓱᒫᓘᑎᑑᓐᖏᑦᑐᖅ 
ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑎᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᑐᖃᕐᒥᖕᓂ. 
ᐊᒥᓱᑦ ᓄᓇᓕᖅᐸᐅᔭᓂ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑏᑦ ᓴᕿᑦᑎᕙᒃᑐᑦ ᓴᓇᔭᒥᖕᓂᒃ ᑕᐃᒪᓗ 
ᖃᐅᔨᒪᓇᕐᒪᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕋᒥᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᔫᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ 
ᖃᓪᓗᓈᓂ ᓄᓇᓕᕐᐸᐅᔭᓂ, ᓴᕿᑦᑎᓪᓗᒍ ᒫᓐᓇ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᕗᑦ ᑕᐃᑲᓂᓗ 
ᐊᒥᓱᑦ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓅᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑕᖏᑦ ᓴᓇᔭᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᓗᑎᒃ. ᔭᐃᑦ ᓇᓱᒐᓗᐊᖅ ᑳᐱᓐᑐ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᖓ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᑲᒪᒋᔭᖓ, 
ᐅᑯᐊᓗ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐱᖁᓇᒋᑦ ᐃᓅᕕᐊᓗᖕᒥ ᒫᓐᓇᓕᓴᖑᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓯᒪᓗᒋᑦ 
ᓇᓪᓕᐊᖕᓄᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑯᓂᐅᓂᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓂᖏᑦ. ᑳᐱᓐᑐ 
ᑐᑭᓕᐅᕆᓯᒪᔪᖅ ᐅᒃᑯᓯᒃᓴᓕᒃ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᓯᒡᒐᓕᐊᖑᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐊᐅᓈᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᒪᓕᒃᑕᐃᓕᒐᓗᐊᕋᒥ ᓂᐅᕐᕈᓯᕆᓂᖅ ᐱᔭᐅᔪᒪᔪᑦ 
“ᐃᓄᖕᓂᖔᓪᓚᕿᑐᑦ” ᐱᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᖃᖅᐸᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ ᑐᑭᓕᐅᕆᓯᒪᔪᓂᒃ 
ᑕᐃᒪᖓᓂ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔫᓪᓗᑎᒃ ᑎᑭᓐᓂᑯᑦ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑐᖃᐅᓐᖏᑦᑐᑦ 
ᐊᑭᓕᖅᓯᔾᔪᑕᐅᔪᒪᕙᒃᑐᑦ ᑕᐃᒫᖑᐊᖑᓂᕋᖅᖢᒋᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᒃ ᐃᓄᖕᓂᑦ.   
ᔪᐊ ᓇᓐᒍ ᐅᓇᖅᑲᑕᐅᖅ ᕿᓂᖅᑐᖅ ᑐᑭᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᑐᒪ 
ᐱᐅᓯᑐᖃᖃᑎᒌᓐᖏᑦᑐᑦ ᑲᑎᖓᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ 
ᒫᓐᓇᐅᓕᖅᑐᖅ. ᐅᓇ ᐱᐅᓯᑐᖃᖓ ᓄᐊᕕᔭᓐ ᑕᒪᒃᑯᐊᖑᒪᑕ ᐅᕕᓂᕈᐃᑦ 
ᓴᕿᔮᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᓄᕕᖅᓴᖅᓯᒪᔪᑦ ᐆᒃᑑᑎᒋᓪᓗᒍ 
ᒫᓐᓇᓕᓴᐃᑦ ᐃᒡᓗᑦ, ᓴᓇᕙᒃᑕᑐᖃᖏᑦ ᓵᒥ ᐅᑯᐊᓗ ᐅᓪᓗᒥ ᑲᑎᖓᓕᖅᑐᑦ 
ᐊᔾᔨᓕᐊᖏᑦ, ᑕᐃᑲᖓᑦ ᐊᖕᖏᕋᒥᓂᑦ ᐊᖏᕐᕋᑦᑎᓂ ᐃᓂᖃᖅᐳᒍᑦ ᐊᒥᓲᔪᑦ 
(2010-15), ᐱᔭᕐᓂᓐᖏᑦᑐᑰᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓕᖃᕇᓕᖅᑎᑦᑎᒐᓱᐊᕐᓂᖅ 
ᐊᖕᖏᔪᒻᓚᕆᐋᓗᐃᑦ ᓯᓚᑎᑦᑎᓂᕐᒥᐅᑦ ᓴᕿᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑭᓛᑦᖡᑦ 
ᐅᓂᒃᑳᐅᓯᕆᑲᓐᓂᖅᖢᒍ ᓄᓇ ᐊᔾᔨᖑᐊᑎᒍᑦ ᐃᓚᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᒥᓂᒃ. 
ᐊᓯᓐᓇᔭᒃ ᑕᕆᔭᐅᓯᐊᖓ ᐅᔭᖃᓂᑦ (2018) — ᐅᓇᓗ ᓄᓇ ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᖅᑐᖅ, 
ᑕᐃᒪᓗ ᐃᕐᓂᕗᖅ, ᑕᐃᒪᓗ ᐅᓕᒃᑲᓐᓂᖅᖢᒍ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑎ —  ᐅᓇᑦᑕᐅᖅ 
ᓂᐱᑭᑦᑑᒐᓗᐊᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓯᑦᔩᔪᖅ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᖁᑎᖃᓐᓂᒃ 
ᓴᖕᖏᓂᖃᕐᕕᖓᓂᑦ. ᐅᓇ ᓴᓇᔭᖓ ᓴᕿᔮᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᓱᓕ ᐊᓯᐊᒎᖓᔪᖅᑕᐅᖅ 
ᖃᓪᓗᓇᐃᖓᓕᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᓇᒡᓕᒍᓱᒃᑐᑦ, ᑕᑯᓯᒪᔪᖅ ᑭᓲᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᓄᓇ 
ᒪᒥᓴᕐᕕᐅᓗᓂ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᑲᑎᖓᑎᑦᑎᓂᐊᕐᒪᑦ ᐊᕙᑖᓕᑦ ᓄᓇᒥ, ᐃᒻᒥᓂᒃ 
ᐸᕿᑦᑎᐊᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪ, ᓇᖕᒥᓂᖅ-ᒐᕙᒪᖃᕐᓂᖅ.     
ᓄᓇᖁᑎᖃᕐᓂᖅ ᓴᖕᖑᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ
ᑕᔅᑲᕈᕋᓐ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᔫᓖᑦ ᐅᓕᑯᑦ ᐅᓇ ᓄᓇᖁᑎᖃᕐᓂᖅ ᓴᖕᖏᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ 
ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᑭᓯᔾᔪᑎᒋᓗᒍ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ 
ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᑦ ᐅᑯᐊᓗ 
ᐊᔪᖏᑎᑦᑎᔪᑦ “ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᑦ 
ᑕᐃᒪᓗ ᐊᔪᖏᑎᑦᑎᕗᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᒋᓗᒋᑦ ᑲᑎᖓᖏᓐᓂᖓ 
ᖃᓪᓗᓇᐃᖓᔪ, ᐋᕿᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᖃᓪᓗᓇᐃᖓᔪᑦ ᐊᔾᖏᑦ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ 
ᑎᑎᖃᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒫᓂᑦᑐᑐᖃᐅᒐᒥᒃ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᑐᒐᒥᒃ.”12 ᑕᐃᒪᓗ 
ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᓪᓗᑎᒃ ᓴᓇᓪᓗᒋᑦ ᐃᒪᓐᓇᐅ — ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓕ ᒫᓐᓇ — ᓴᖕᖏᔪᖅ 
ᓴᓇᖕᐳᑎᒋᔭᖓ ᑎᑭᐸᒃᑐᓄᑦ ᖃᓪᓗᓈᓄᑦ, ᐅᓇᑕᖅᑐᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ 
ᐅᓇ ᐊᖕᖏᔪᒥᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ ᖃᓪᓗᓇᐃᔭᓕᕈᓯᕐᒥ. ᑕᒫᓂ ᓄᐊᑦ ᐊᒥᐊᓕᒐᑦ, 
ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᑉᐱᐊᑦ ᓴᕿᑎᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ ᑎᑭᓐᓂᑯᓂᑦ ᑕᒫᓂᕐᒥᐅᑕᐅᓐᖏᑦᑐᓂᑦ 
ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑎᓂᑦ ᐅᑯᐊᓗ ᐊᔪᖅᑐᑦ, ᓄᑕᖃᑎᑐᑦ ᐱᓲᑦ, ᐊᒻᒪᓗ 
ᐊᒃᓱᕈᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᓂᒃ “ᐅᒃᐱᕆᔭᖃᖅᑐᑦ.” ᑕᐃᒫᒃᑕᐅᖅ, ᐊᑯᓂᐅᓕᖅᑐᖅ 
ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᓂᖅᑕᖏᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᓴᕿᑎᑦᑎᔭᕌᖓᒥᒃ 
ᓵᒥ ᑖᒃᑯᐊᖓ ᓂᑭᑦᑖᖅᖢᒋᑦ ᐃᓄᑦᑎᐊᕙᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᑭᖃᓐᖏᑦᑐᐋᓗᐃᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᐋᓗᐃᑦ ᐅᒃᐱᓐᖏᑦᑐᐋᓗᐃᑦ. ᒫᓐᓇ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑎᑦ 
12. ᔪᓖᓐ ᐅᓕᑯᑦ, “ᑕᑯᓪᓗᒍ ᓄᓇᖁᑎᕗᑦ 
ᓴᐳᒻᒥᔭᕆᐊᖃᖅᑕᕗᑦ ᒫᓐᓇ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᓂᒃ 
ᓇᓂᓯᔪᓐᓇᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ,” ᓴᐅᑦ ᐊᑦᓛᓐᑎᒃ 
ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ (ᐅᐱᕐᖔᖅ 2011): 471.
12 13
ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᐊᑎᒃ ᐃᒡᓗᓕᐅᕈᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᒋᑦ. 
ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᓪᓗᓂ, ᓇᓐᒍ ᐊᖕᖏᖅᓯᒪᔭᖓ ᓵᒥ ᐱᐅᓯᑐᖃᖓ ᐃᑦᑕᓂᑕᓗᐊᕌᓗᒐ 
ᑕᐃᒪᓗ ᐃᓗᓐᓂᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᓱᖏᐅᑎᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ. ᐅᑯᐊ ᑕᒪᔾᔭ 
ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᑦ ᐊᔪᖏᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐃᓅᓪᓗᑎᑭᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᑎᒥᖏᓐᓂᑦ 
ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᓐᖏᑦᑑᒐᓗᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ “ᓄᐊᕕᔭᖑᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕋᒥᒃ” – 100-ᓄᑦ 
ᐅᑭᐅᓄ ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᖅᑐᐋᓗᖕᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᖅᑐᖅ ᓴᕿᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓂᑦ 
ᑎᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᑦ ᐊᓯᐅᑎᑕᐅᒐᓱᐊᖅᑐᑦ ᓵᒥ ᐃᓄᖏᑦ.
ᐊᕐᖏᕐᕋᖅ (ᓄᓇᑦ)
ᐅᓇ ᐅᓄᖅᑑᓕᖓᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᓪᓗᒍ “ᓄᓇᑦ” ᐅᖃᖅᑕᐅᔪᖅ ᐊᐃᓗᕼᐋᖅ 
ᑕᐃᒎᓯᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕿᔮᖅᑎᑕᐅᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐊᑎᖓ “ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᖅ” 
ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᖅ ᐊᐃᓗᕼᐋᔅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕿᑦᑎᐊᕋᓱᒃᓯᒪᔭᖓ 
ᓴᕿᔮᖅᑐᑦ ᐊᑎᖓ, ᐅᓇ ᐃᓱᒪᓇᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᓕᖓᖕᒪᒃᑭᐊᖅ: ᑕᐃᒪᓗ, 
ᐅᖃᕆᐊᑲᓐᓂᕋᒥ ᑐᑭᖓᒍᑦ “ᐊᖏᕐᕋᖅ” — ᐅᓇᓗ ᐱᒋᐊᕐᕕᐅᔪᖅ ᓇᑉᐸᖅᓯᒪᔪᓂ 
ᑭᓯᐊᓂ ᒪᓕᒃᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᑎᒍᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 
ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᕿᖔᕐᓂᖏᓐᓂᒃ — ᐅᖃᐅᓯᕆᓯᓐᓈᖅᖢᒋᑦ 
ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓕᐊᖑᔪᑦ, ᐃᖃᐅᒪᔭᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᖕᒪᖔ ᐅᖃᕈᒪᔭᑎᒃ 
ᑕᑎᖓᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑕᔪᑦ ᓄᓇ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎ. ᐊᑐᓂ ᓄᓇᕐᔪᐊᖅ ᑲᔾᔨᐊᓂ ᓄᓇᖓᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖏᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑐᑦ ᓇᖕᒥᓂ ᐊᔾᔨᐅᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᒻᒪᑲᓪᓚᒃ ᐊᑐᖅᓯᒪᔪᑦ 
ᖃᓪᓗᓇᐃᖓᓕᖅᑎᑕᐅᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕕᒃᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᓐᓂᑦ, 
ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖏᓐᓂᑦ; ᑭᓯᐊᓂ ᑲᑎᖓᔪᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐅᓇᑕᐅᑎᖃᖅᑐᑦ 
ᓄᓇᒥᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᖕᒥᓂ–ᒐᕙᒪᖃᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒡᓕᒋᓪᓗᒍ ᓄᓇᑎᒃ.  ᐊᒥᓱᑦ 
ᓴᓇᔭᖏᑦ ᐱᑎᖃᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᔪᖏᖁᓪᓗᖏᑦ 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᖑᐸᓪᓕᐊᖏᑦᑐᓂᒃ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ 
ᐃᓅᓯᑐᖃᑐᐃᓐᓇᒥᖕᓂᕐ ᑕᒪᑉᓐᓄᑦ ᑕᐅᕙᓂ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓐᖏᑦᑐᑦ 
ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᖏᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᖅ ᓵᑦᑎᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᓱᑲᓕᔪᒻᒪᕆᐋᓗᖕᒥᒃ, ᐃᒻᒪᖄᓗ 
ᐃᓂᑐᖃᖓᓄᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕈᓐᓃᖅᑐᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᓴᓇᔭᐅᔪᑦ ᓴᕿᑎᑦᑎᔪᑦ 
ᐃᓕᕋᓱᓐᖏᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ ᐋᒃᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᒪᑐᒧᖓ ᐊᕕᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᖅ 
ᑲᑎᖓᑎᑦᑎᓇᓱᖏᑦᑐᑦ. ᐊᓯᖏᑦᑕ ᒥᑕᐅᑎᒋᕙᒃᑕᖏᑦ, ᑕᑯᓪᓗᒍ ᑐᑭᖃᕈᓐᓃᕐᒪᑦ 
ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᖅᐳᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᓂᐱᑭᓵᕋᓗᐊᕋᒥᒃ ᓵᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᔪᑦ 
ᓱᓇᓄᑦ ᓈᓚᒋᐊᖃᓛᕆᔭᑦᑎᓄᑦ ᐅᑯᐊᓗ ᐱᑦᑎᐊᓕᔭᕆᐊᓕᒻᒪᕇᑦ.  
ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᒪᐅᓇᐅᒐᓗᐊᕈᓂ ᑎᒍᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᓴᓇᔭᒃᓴᑦ ᑎᑎᖃᓄᑦ, 
ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑑᑎᖃᓛᖅ (ᐃᑦᑕᓂᑕᖃᕐᕕᖕᒧᐊᖅᑐᑦ, ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᐅᔪᑦ, 
ᐅᕕᓂᕈᐃᑦ, ᐃᒡᓕᒃᓴᐃᑦ, ᓴᐸᖓ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒥᖅ), ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓂᒋᓂᖅᐳᑦ 
ᐊᔾᔨᖑᐊᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᑎᒍᑦ, ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓴᕿᔮᖅᑐᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ 
ᓴᕿᑦᑎᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᕕᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓂᖏᑦ ᐃᒻᒥᒎᖅᑐᑦ, ᐃᒻᒪᖄ, ᑖᒃᑯᐊ 







ᓂᐱᖃᖅᑐᖅ, 4 ᒥᓂᑦᔅ. 2 ᓴᑲᓐᔅ.
ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑎᒥᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᖅ
2.ᔪᐊᖅ ᓇᓐᑯ































ᓂᐱᖃᖅᑐᖅ, 6 ᒥᓂᑦᔅ. 28 ᓴᑲᓐᔅ.
ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑎᒥᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᖅ
ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ ᐊᑎᖏᑦ 7.ᑕᕐᕋᓕᒃ ᐹᑐᔨ 
Tusarsauvungaa, 2018 
ᐊᒥᓱᓂᑦ ᑲᑎᖓᔪᓂᑦ ᑕᓪᓕᒪᖓ 
ᓱᐳᑎᕋᔭᒃ, ᖃᓗᓈᖅᑕᖅ, 
ᓄᕕᖅᓵᒃᓴᖅ, ᐱᐊᒃᑐᖅ, ᐊᓕᒍᑦ 
ᓴᐸᖓᐃᑦ, ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐊᒥᖅ, 
ᑐᒃᑐᕙᒃ ᐊᒥᖓ, ᐅᖂᓯᓴᕋᐃᑦᑐᖅ 
ᕿᐱᒃ, ᐃᐱᐅᑕᑦ, ᑲᓇᑕ ᓯᕿᓚᖏᑦ 
ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ, ᓱᐳᑎᑦ ᕿᔪᖏᑦ, 
ᑯᒃᑭᖐᔭᐅᑎᑦ, ᐃᕙᓗᖑᐊᖅ, 
ᖁᓂᒍᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑰᑉ ᐃᕕᖓ 
ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑎᒥᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᖅ
8.ᑲᕈᓚ ᑯᕋᕼᐊᓐ
Look Who’s Talking, 2016 




we glow the way we choose 
to glow, 2018 ᐱᖓᓱᓂᒃ ᓵᓕᒃ 
ᐃᓄᖑᐊᖅ ᑖᕐᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᒪᓲᖅ. 
ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑎᒥᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᖅ
10.ᒫᔾᔭ ᕼᐋᓕᓐᑐ ᐅᓇᓗ ᓵᒥ 
ᕕᓐᓚᓐᒥᐅᑕᖅ
Somewhere Far Away, 
2018
ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᖑᐊᕈᖅᑎᑕ
ᖅ ᐸᐃᐹᒧᑦ ᓱᕋᒃᓴᕋᐃᓐᖏᑦᑐᒧᑦ 
ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑎᒥᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᖅ 
ᒫᔾᔭ ᕼᐋᓕᓐᑐ ᐅᓇᓗ ᓵᒥ 
ᕕᓐᓚᓐᒥᐅᑕᖅ



















13.ᒫᔾᔭ ᕼᐋᓕᓐᑐ ᐅᓇᓗ ᓵᒥ
ᕕᓐᓚᓐᒥᐅᑕᖅ
Dolastallat (To have a
campfire), 2016
ᑕᕆᔭᒐᒃᓴᐅᔪᖅ, ᑲᓚᖃᖅᑐᖅ,





Old Films of the New 
Tale, 2016 
2-ᒥ ᑏᕕᒃᑯᑦ ᑕᕆᔭᒐᒃᓴᐅᔪᖅ, 
ᑲᓚᖃᖅᑐᖅ, ᓂᐱᖃᖅᑐᖅ
16 ᒥᓂᑦᔅ. 10 ᓴᑲᓐᔅ.
ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑎᒥᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᖅ
15.ᐱᐅᓕ ᐸᑐ
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ᐃᑲᔪᖅᑐᑦ: ᑲᓇᑕ ᑲᐅᓐᓱ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ, ᑲᑎᒪᔨᑦ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ 
ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᒃ ᑯᐸᐃᖕᒥ, ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑦᓴᕐᓂᑕᒥᓂᖏᑦᑎᒍᑦ), 
ᔪᐊᕐ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᔪᐊᖅ, ᐃᖏᕐᕋᓯᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ 
ᓯᕗᓂᒃᓴᖏᓐᓄᑦ. 
ᑐᖁᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ: 
ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒃ ᐃᑦᑕᕐᓂᑕᓂᒃ ᓄᓇᖓᓐᓄᑦ ᑯᐸᐃᒃ
ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑦᑕᓂᑕᓕᕆᕕᒃ ᑲᓇᑕ, 2018
ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ
ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᓕᐅᓇᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇ 
ᐃᓚᓐ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᒃ ᐊᖕᖏᔪᒥᒃ ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᒥᓯᐅ 
ᑎᐅᕌᑦ, ᔮᓯᒪᓐ ᑐᓕᒻᐱᐄ, ᕼᐅᒍᔅ ᑐᒐᔅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓚᐸᓐ ᓯᒻᓴᓐ. ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ 
ᑖᒃᑯᓄᖓᑦᑕᐅᖅ ᓴᓇᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕆᔨ ᕉᑕ ᖃᔮᕐᔪᐊᖅ, ᑲᑐᓕᓐ ᐸᕐᓇᐱ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᑦ ᑕᕐᕋᓕᒃ ᐸᑐᓕᑦᔾ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑎᐅ ᓄᕿᖓᖅ. ᖁᔭᓐᓇᒦ 
ᐊᖕᖏᔪᒥᒃ ᑕᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑎᕗᑦ ᒪᓯᐅ ᐳᕈᓛᑎ, ᐊᒻᒪᓗ ᓚᓴᖅᑲᒥ, ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖓᑦ 
ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᔪᖅ ᓂᐅᔅ ᐊᔅᓚᒃ-ᕚᑭᐹ. ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥᒃ, ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ 
ᐃᑲᔪᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᔪᐊᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨ ᔭᐃᓴᓐ ᓗᐃᔅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᔪᐊᒥ 
ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒡᓯᕙᐅᑕᖅ ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑕᐅᔪᑎᒍᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᖅ 
ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᖏᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒐᔭᖅᐸᑦ, ᑳᓐᑯᐊᑎᐊ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᔪᐊᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓘᒃᑖᖅ ᐋᓇ ᕼᐊᑦᓴᓐ, ᔪᐊᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᔪᐊᖅ.
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